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Resume11: en este artículo se constata el divorcio entre lo 
que la Universidad ofrece y lo que la sociedad reclama, y 
se comenta como el nuevo entorno socioeconómico está 
arrastrando a las universidades al terreno del "mercado" 
y por lo tanto a que se orienten hacia la "satisfacción del 
cliente". Tras evidef!.ciar que no está nada claro el éxito que 
puedan tener las nuevas e11seña11zas,profesionales no 
universitarias o Ciclos Formativos Superiores, se sugiere 
que la ulliversidad se acerque más a los perfiles de los 
profesionales informáticos que la sociedad necesita. 
l. Introducción
El objetivo de este trabajo es el estudio del contexto en el que 
se mueve la enseñanza universitaria de la Informática de 
gestión y en especial de la Ingeniería Técnica delnforrnática 
de Gestión. La primera parte de este trabajo apareció en el 
número anterior de Novática y en ella se reflexionaba sobre 
Ja polisemia del término "Informática", sobre los conflictos 
entre científicos info1111áticos e ingenieros informáticos y 
sobre la especificidaddelos planes de estudios universitarios 
de Informática de Gestión. 
En esta segunda y última parte, se reflexiona sobre la 
situación actual de los estudios universitarios de informática 
en España, en particular de la Ingeniería Técnica de 
Informática de Gestión (ITTG) y de manera especial sobre su 
adecuación a las necesidades de la sociedad. 
2. Críticas y autocríticas
¿Que opinan de la calidad e idoneidad de su titulación, los 
Licenciados o [ngenieros en informática, y las empresas e 
instituciones que son sus principales destinatarios? ¿Está la 
sociedad satisfecha de los informáticos que la universidad 
produce? 
E.o. España apenas tenemos estudios o encuestas que nos 
puedan dar respuestas fundamentadas a esas preguntas. Los 
únicos trabajos que conozco son, la encuesta de F.Sancbis 
[San97] entre ti tuJados de la EUI/UPM, y un ensayo real izado 
en 1997 (no publicado) para una futura encuesta entre los 
titulados de la FIB/UPC. Ambos trabajos se refieren a 
Licenciados y Diplomados (planes anteriores a los actuales). 
Por lo tanto sus resultados no nos pueden dar más que meros 
indicios de la realidad, pero no tenemos otra cosa. Sus 
conclusiones comunes más notorias son; 
- Clamor general de la exigencia de una formación menos
teórica y más práctica
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Segunda Parte del artículo '¿Qué Informática se enseña en la 
Universidad?" (Novática 141, Sep.-Oct., 1999. págs. 48-51) 
- La mayoría trabaja en el desarrollo de aplicaciones de
gestión, y especialmente como programadores.
- Muy pocos califican positivamente la adecuación de sus
estu.di.os a ]a demanda laboral
- Una buena parte cree que su titulación es poco o nada
apreciada en el entorno laboral
- Lo que más notan a faltar son materias que estén en sintonía
con Jo que se utiliza en las empresas.
Por ahora no tenernos datos suficientemente objetivos sobre 
la opinión de las empresas. Hemos de recunir a la visión 
personal. La mía, obtenida tras treinta y tres años de 
experiencia profesional en empresas, trece de enseñante en 
la Universidad y varias mesas redondas y debates sobre el 
tema, se resume en los párrafos siguientes. 
Las empresas especializadas en herramientas informáticas 
(por ejemplo, los grandes-proveedores de bardwarey software) 
así como las grandes empresas usuarias califican la formación 
de los ingenieros informáticos como una formación de 
calidad suficiente, µorque, aunque esos titulados desconozcan 
las herramientas y prácticas habituales, aprenden 
rápidamente y se adaptan a nuevas tecnologías con mayor 
facilidad que los profesionales info□náticos tradicionales 
que sólo dispusieron de la vía de la experiencia. 
Pero esas empresas también ven que la facilidad de 
aprendizaje no es patrimonio de los titulados informáticos y 
que esa misma capacidad la tiene un titulado en 
telecomunicacione.s o un ingeniero electrónico, por ejemplo. 
Precisamente encuentran a los no informáticos más dispuestos 
a adaptarse (sin actitud de superioridad) a la cultura 
profesional de la empresa. El mayor defecto que estas 
grandes empresas encuentran en los recién titulados en 
lnformáti� (de hecho en cualquier carrera técnica) es una 
enorme falta de capacidad de expresión oral y escrita. 
Sin embargo, desde ya hace bastantes años, la mayoría de 
puestos de trabajo para informáticos no están en estas 
grandes empresas usuarias o proveedoras de tecnología. 
sino en las empresas de servicios o subcont:ratación y en la 
enom1e cantidad de pymes con poca cultura informática. 
Todas esas empresas buscan un rendimiento inmediato y 
piden W1os conocimjentos de sistemas y herramientas que 
los titulados informáticos no suelen tener. Téngase en 
cuenta que más del 95% de 1os conocimientos que se piden 
en las ofertas de trabajo informático que aparecen en la 
prensa, son totalmente desconocidos para los recién titulados 
en TTTG de la mayoría de universidades. 





